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Põhikool 2003.Statistika. Koolitüübid
Matemaatika ()
põhikool kooli,90 576 tööd
Tulemus
Aastahinne
Hinne
25,99 0 40 9,44
Kesk Min Max S
3,10 2 5 0,50
64,99
%max
3,47 1 5 1,14
Punkte 
40
5
5
7,81% 6,42% 39,58% 23,26% 22,92%
"1" % "3" % "4" % "5" %Hinnete jaotus
46,18%
kvaliteet
85,76%
"2" %
0,00% 0,35% 5,56% 0,69% 0,17%
"1" % "3" % "4" % "5" %Aastahinnete jaotus
93,23%
märkimata"2" %
edukus
Kor. hindega
-0,18
69,41
62,05
ÜlOsa Arv
4,51 0 6 1,8675,09611 576
4,81 0 6 1,7180,15621 576
3,97 0 6 2,1866,12631 576
3,41 0 6 2,0056,92641 576
5,77 0 8 2,5072,17851 376
5,50 0 8 2,7868,78861 233
2,68 0 8 2,3533,54871 60
5,17 0 8 2,2164,61881 337
14. jaanuar 2003. a. lk 1 (4)
gümnaasium kooli,98 1353 tööd
Tulemus
Aastahinne
Hinne
27,66 0 40 9,75
Kesk Min Max S
3,40 1 5 0,70
69,16
%max
3,65 1 5 1,17
Punkte 
40
5
5
8,35% 3,25% 32,45% 27,27% 28,68%
"1" % "3" % "4" % "5" %Hinnete jaotus
55,95%
kvaliteet
88,40%
"2" %
0,07% 0,22% 3,25% 2,14% 0,30%
"1" % "3" % "4" % "5" %Aastahinnete jaotus
94,01%
märkimata"2" %
edukus
Kor. hindega
0,89
72,93
67,90
ÜlOsa Arv
4,77 0 6 1,7779,44611 1353
5,00 0 6 1,6683,31621 1353
4,34 0 6 2,0172,33631 1353
3,62 0 6 1,8660,30641 1353
5,88 0 8 2,4873,50851 891
5,74 0 8 2,6571,74861 687
4,15 0 8 2,4951,87871 167
5,25 0 8 2,2565,68881 680
14. jaanuar 2003. a. lk 2 (4)
õhtukool kooli,2 84 tööd
Tulemus
Aastahinne
Hinne
20,43 0 35 8,70
Kesk Min Max S
51,07
%max
2,73 1 4 0,91
Punkte 
40
5
5
11,90% 22,62% 46,43% 19,05% 0,00%
"1" % "3" % "4" % "5" %Hinnete jaotus
19,05%
kvaliteet
65,48%
"2" %
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
"1" % "3" % "4" % "5" %Aastahinnete jaotus
100,00%
märkimata"2" %
edukus
Kor. hindega
54,52
ÜlOsa Arv
4,00 0 6 2,0266,67611 84
4,05 0 6 2,2167,46621 84
3,14 0 6 2,3952,38631 84
2,02 0 6 2,0533,73641 84
5,75 0 8 2,5371,93851 53
3,76 0 8 3,2347,06861 17
3,13 0 7 1,9239,17871 15
4,13 0 7 1,6351,63881 46
14. jaanuar 2003. a. lk 3 (4)
14. jaanuar 2003. a. lk 4 (4)
